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盟成员国而言，国家间V A T 税率
的变动范围很大。最小规模的成
员国卢森堡的VA T 税率是15 %，而
位于欧盟周边的国家——丹麦和
瑞典，V A T 税率最高，为2 5 %。葡
萄牙是欧盟的周边国家，紧临西





同样的 V A T 税率。从这些数据看
来，欧盟的 V A T 税率似乎和国家
的地理位置具有一定的关系。
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